











Territory that has a small population and limited area.With no prior special industry, they have
however realized excellent economic development with mainly the financial service and tourism
industries, throughcooperationwithprofessionalexpatriates,creatingaunique legalsystembased
on English common law and an indirect tax system, corresponding to the external environment.
Theirhistoryisoneoftheeconomicdevelopmentmodelsforsmallcountriesorlimitedareas,andit























































































この箇所は、主にCraton et al（2003）、Freyer andMorriss（2013）、CaymanGovernment のホー
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Cratonetal 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
Freyer&Morriss 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
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は Banks and Trust Companies Law が制定され、Bank と Trust Company を、諸島内の業務を行う
























































































































































































































ケイマン諸島 78,070 11,379 761
商事会社数 ファンド数 キャプティブライセンス数
BVI 459,882 2,238 147
免税会社数 ファンド数 保険登録者数















































































































































の Senior Manager Mr. Nicolas Malkin（2014年６月４日16時～17時に同オフィスにて）、⑤CIMAの General
Council & Deputy Managing Director Legal Division Mr. Langston R. M. およびManaging Director’s Office,
PublicRelationsExecutiveMs.SharonMarshall（2014年９月12日９時～10時に CIMAオフィスにて）、⑥Conyers
Dill&Pearman ケイマンオフィスの ShareholderMrKevinButler およびMrCraigFulton（2014年９月12日11時
～12時に同オフィスにて）、⑦Deloitte ケイマンオフィスのCharteredAccountantMs.OdetteSamson（2014年９
月12日14時～15時に同事務所にて）、⑧CaymanIslandGovernment,MinistryofFinanceFinancialServices,Head






















12）金融サービス産業の実質的なGDPの構成比率について、インタビュー回答者のうちMs. Angela Piercy は約
50％、Mr. Kevin Butler は約60％、Mr. Gonzalo Jalles は約50％でそれと関係が深い専門家のサービスが15%程度














15）The Cayman Islands’ Compendium of Statistics の資料によると、金融危機によるケイマン諸島の財政赤字は
2007年から2012年までの６年間継続したが、2013年には黒字に転換している。
















22）Cayman Island Government のMs. Angela Piercy によると、自動車税は普通の自動車で27%、高級車では55％
とのことであった。
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23）Cayman Finance のMr. Gonzalo Jalles が、インタビュー時点で確認した結果によると、ケイマン諸島に登録さ
































Bickley, C.（2013）”Bermuda, British Virgin Islands and Cayman Islands company law ４th edition”, Sweet &
Maxwell
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